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On the Meaning of “Morality” in Moral Education:
A Comparative Study of “Doutoku” （Morals） and 
“Rinri” （Ethics） in Japanese
KOBAYASHI, Hideki　
The purpose of this paper is to reconsider the meaning of “morality” in moral education, in 
particular through the clarification of the difference between “Doutoku” （morals） and “Rinri” （ethics） 
in Japanese. In general, it is said that “Doutoku” and “Rinri” have the same meaning but, in fact, the 
difference in their meaning became evident during the process of assimilating Western philosophy 
and ethics in the Meiji era. Nevertheless, not much attention has been paid to this difference and with 
little thought being paid to this, discussions on morality go on even now. In this paper, we examine 
the implication of “Doutoku” and “Rinri” in Japanese through earlier research on “Rinri” and “Rinri-
gaku” as a translation of the word “ethics”. Clarifying the difference between “Doutoku” and “Rinri” in 
Japanese will help us to understand various positions and hidden premises in discussions on morality.
